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磁：：∬τ㌶＿．　院内研究発表
日　　時：平成20年12月3日（水）　17：30～20：10
会場：リハビリ室
司　　会：居宅介護支援事業所　課長　古賀　美貴子
1　開会の辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌しらかば台病院　院長 遠藤　高夫
H　第一部（17：35～18：05）　　　　　　　　　　　　　座長　在宅事業部長石川　恭子
演題①独居高齢者の救急時における情報確保のための取り組み
@　　～地域住民との協働作業による新たな試み～
@　　　　札幌市豊平区介護予防センター東月寒・福住　　　　　　　　　演者
@　②通所リハビリテーションの宣伝活動
@　　　　通所リハビリテーション　デイ・ケア　　　　　　　　　　　　演者
@　③各種施設の違いと特徴
@　　　　地域医療連携室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者
@　④　ボランティアの受け入れに向けて
@　　～地域に開かれた病院を目指して～
@　　　　ボラボラ作戦チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者
吉岡　秀典
E田　訓子
?端　　毅
笂c　貴任
皿　第二部（18：05～18：40）　　　　　　　　　　　　　　座長　5病棟科長渡部香瑞恵
⑤　訪問看護記録（経過記録）の記載方法の検：討
@～看護計画を生かす評価の充実を考える～
@　　訪問看護ステーションしらかば　　　　　　　　　　　　　　　　演者
E服薬指導記録の電子化における形式の検討
@　　薬剤科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者
F提携施設との円滑な外来受診にむけて
@～外来受診連絡票の見直しを行って～
@　　外来・中材手術室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者
G充実した看護プロファイルをめざして
@～家族構成シートを使用して～
@　　第2病棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者
H　ケアサービス表を運用しての考察
@～看護と介護が協働するために～
@　　第6病棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者
正田まゆみ
燻R　愛弓
L島　香織
ﾉ賀万里子
ｬ泉　千波
HI第三部（18：40～19：17）　　　　　　　　　　　　　座長　診療技術部長斉藤　誠一
⑩寝たきりの患者さんの口腔乾燥を改善させるケアの実際
@～レモン水清拭と唾液腺マッサージによる唾液量の変化の比較～
@　　第5病棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者 岩本しのぶ
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⑪　転倒予防への環境対策
～職員の意識調査を通して～
札幌しらかば台南病院　病棟 演者 東 和弘
⑫札幌しらかば台南病院における入院患者様へのリハビリの現況と今後
札幌しらかば台南病院　リハビリテーション科 演者 多和 公広
⑬簡易シーティングの実際
～「車椅子」と「座り方」を見直すために～
リハビテーション科 演者 北島 直樹
⑭長時間使用し続けた輸液セットの測定誤差についての検証
臨床工学科 演者 中西 麻里
IV 第四部（19：17～20：02）　　　　　　　　　　　　　　座長外来科長 大友 三紀
⑮病棟内に於ける多剤耐性菌の発症を経験して
～院内感染の蔓延を予防する為の対策マニュアル作成と早期対応への取り組み～
第3病棟 演者 柴岡 芽里
⑯　亭亭造設前後における患者家族の心理行動変化の一例
第4病棟 演者 葛野 華子
⑰裁判員制度について
～職員が裁判員として参加する場合の職場の対応～
財務管理課 演者 金子 一広
⑱　月形刑務所における民間委託診療所の現状
月形診療所 演者 荒谷 英二
V 閉会の辞（20：02～20：10）　　　　　　　　　　札幌しらかば台南病院院長 高田 茂
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